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них тяжелых нефтяных остатков (смолы, ас-
фальтены) и практически всей базы присадок.
Изучение фракционного состава образца от-
работанного масла на установке АРНС-21 [9].
По данным рисунка 1 выявлено, что обра-
зец отработанного моторного масла содержит 
значительное количество светлых фракций 
н.к. – 240 °С (около 29 %), повышенное содер-
жание углеводородов с температурой кипения 
240 °С – 300 °С (42 %), соответствующих фрак-
ции дизельного топлива.
Проведенные исследования физико- хими-
ческих характеристик и фракционного состава 
отработанных моторных масел показали воз-
можность получения ценного сырья для важ-
нейших процессов нефтехимической промыш-
ленностей: в составе ОММ отмечается высокое 
содержание (70 %) фракции, выкипающей до 
300 °С, которую совместно с нефтью рекомен-
дуют направлять на атмосферную перегонку для 
дальнейшего использования в качестве компо-
нента для компаундирования различных видов 
топлива [18].
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На сегодняшний день современные техно-
логии обладают возможностью выявлять загряз-
нения объектов окружающей среды оперативно, 
практически на стадии их возникновения, тем 
самым снижая антропогенную нагрузку на окру-
жающую среду. В мировой практике накоплен 
большой опыт в области наблюдения за воздей-
ствием хозяйственной деятельности человека 
на среду обитания. В России и странах СНГ в 
настоящее время появились как потребности, 
так и объективные возможности по внедрению 
современных автоматизированных систем эко-
логического мониторинга.
Основной целью экологического мони-
торинга является наблюдение за состоянием 
окружающей среды и предупреждение о кри-
тических ситуациях, вредных или опасных для 
здоровья людей и других живых организмов. 
Развитие систем мониторинга состояния объек-
тов гидросферы тесно связано с внедрением ав-
томатизированных методов, совершенствовани-
ем методологической и инженерно-технической 
Рис. 1.		Фракционный	состав	ОММ
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баз для решения как научных, так и прикладных 
задач. В первую очередь, требуется разработка 
средств автоматизированного контроля по сле-
дующим направлениям:
• мониторинг водных бассейнов в районах 
добывающей отрасли;
• мониторинг качества поверхностных во-
дных объектов в местах переходов нефте-
проводов и местах сбросов сточных вод 
промышленных предприятий;
• мониторинг качества подземных вод в ме-
стах расположения производственных объ-
ектов.
В мониторинге водных объектов, в том чис-
ле для предупреждения и оперативного выяв-
ления аварийных нефтяных разливов в местах 
подводных переходов трубопроводов предлага-
ется использовать скрининговый контроль. 
Скрининг – (с англ. screening – отбор, ос-
мотр, сравнительный анализ) – метод, направ-
ленный на выявление превышения нормативного 
(фонового) значения определяемого параметра 
объекта окружающей среды. Скрининг направ-
лен в первую очередь на выявление превышения 
нормативного (фонового) значения определяе-
мого скринингового параметра водного объекта.
Анализ гидрохимической и водохозяй-
ственной информации по нефтедобывающим 
регионам Западной Сибири показал, что в ка-
честве скрининговых параметров выявления 
нефтезагрязнения возможно использовать: 
концентрацию хлорид-иона и удельную элек-
тропроводность совместно с прямым опреде-
лением общего содержания нефтепродуктов по 
УФ-флюоресценции [1].
Совершенствование контроля за содержани-
ем нефтепродуктов в водных объектах на терри-
тории нефтепромысловых регионов, особенно 
актуально в местах подводных переходов тру-
бопроводов, так как подвижность водной среды 
создает серьезную опасность быстрого распро-
странения загрязняющих веществ. На нефтепро-
водах ежегодно отмечаются десятки тысяч слу-
чаев прорывов, «свищей» и т.д., что приводит 
как к значительным потерям углеводородного 
сырья, так и негативному воздействию на окру-
жающую среду [2].
Скрининг предлагается осуществлять на 
ключевых контрольных участках акватории:
• на условно фоновых участках водных объ-
ектов (на реках – в 500 м выше по течению 
от пред полагаемого источника; на озёрах и 
болотах – на расстоянии более 500 м);
• на удалении от потенциальных источни-
ков (ниже по течению) не более чем на 
500 м [1].
Скрининг общего содержания нефтепро-
дуктов позволит вовремя обнаруживать течи и 
аварийные разливы нефти, определять масшта-
бы загрязнения и локализовать его. Разрабаты-
ваемая научным коллективом ТПУ автоматизи-
рованная система скринингового контроля будет 
передавать данные для анализа загрязнениями 
нефтепродуктов в режиме реального времени, 
с ее помощью будет возможным довольно точ-
ное определение не только места, но и времени 
сброса загрязняющих веществ, а, значит, и про-
гнозирование распространения загрязнения, его 
ранняя ликвидация и минимизация экологиче-
ского ущерба. 
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